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42 SOSDkS, K. AXALYS AF PETALIT FRIS UT6. 
tydning syncs fiiga af behofvet piliallndt - sii skulle syrafir- 
hillnndctidct ienalithion-aluminiuiu-silikatet blifva0,go : 3 : 16,os, 
siIedes:iifr.cn d i  nflrinevis 1 : 3 : iG. I livarje fall liiin\i 7 sar nna- 
lpsresultetet 'ej p i  niigot s6 surt sililiat som det af DOELTER 
antngnpl). Sir viil i den Hldre forineln, SOIU i den liflr uppstiillda, 
Ir  fiirhillandet mellan syret i samtliga bnsernn ocli det i kisel- 
spran = 1 :4, dH dct deremot i DOELTERS foriiiel fir 1 :5. 
DE GEER, G. 
Dfi jag sistlidne lidst i sfillskay med kandidnt E. NTCAXDER 
besdkte slifirningen genoin rullstensisen S. on1 Upsala, fann jag 
p i  grustagets botten ett nilstan svart pulver, son beflzdde nPgra 
till sammans liggnndc stennr. F6r at t  Grrissa oss om, r t t  det 
ej var sot efter nigon nf drbetnre ypptiind eld; uiidersdlite vi 
nilrmnre gruset i den hHr dldeles f&ka skiirningens viiggnr ocli 
funno inne i dessa inera af det niinindn pulvret i fulllioiulipt 
orubbait liige. 
D$ jag sedan flera ginger upprepnde besdliet far ntt iu- 
samla material till en analp,  fnnn jag, a t t  4 e t  i frdga varnnde 
amnet fdreliom' pii en miiiigd stiillen i isens lifiria, s o u  .till en 
stor' del bestod af grof rulisten. Pulvret vnr sotlilit, f int  ocli 
Iiitt, till fiirgcn svartbruot ocli vid hoptryckning glilnsnnde samt 
starlit rffargande, livarilfver arbbtnrne ph stiillet bclilagndc sig, 
S'B mycliet mer som det. stundom sades firekoniinn i stor iniiogd, 
hvarfihe dg hbste. .bortknsta en stor massa eljest goda gat- 
stenar. Det antriiffas vanlipen p i  sildnna stiillen, per rullstc- 
nnrnes mellanrum fir0 tonma. Hi&, bekliider get oftnrt itenarnes 
undre sidor sisotb ett :tunt afverdrag eller ett  stuudom iiigra 
0118 ett matiganniineral i Upsaladsen. 
t 
I) Sedan ofranrtiende redan mr oednPrifret fron Tort, att 0iorit.i den njligen 
ntkomna ondn npplapn rf rin mTrbcllaritche Obcnicht +er 3Kncrrlien* 
I en not, rid. 111, mmirkcr, rlt den rf DOELIEE apprlilldiformelnir f6gn 
sannolik, hrrrcftcr ban tilliigger I m\\'rbrtchcinlichcr w i r e  iibrigcnr rlsdraa 
die. Formel Li bl [SP O'laDa cllcr jast samma formel - ntlgclit enligt 
Gnoru's rkriLltt - rom den ofran pi  grond af rarlgrcn fonnr. 
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99,s 7 
Af jern nntrfiffades blott sph .  
Xneralet utgbrer derfilr ti11 sttirsta deleen af m_angaao#id- 
oxidulhydrat, antagligcn nf fornieln A h ,  0, + 4 H, 0.0 
Sorn det mesta af abergprtn vH1 antagligen rar &d, d h  
hrltcn af 'kopparoxid viil ocksi var tillfiillig, bnnde mincralet 
kanske liiinpligen kallns manganockra pk grund. af dess analogi 
med jernockrn. 
Det fir plifnllnnde, att jern endast f6rekom sHsoni spHr, och 
det vore utan tvifvel af intresse ntt uppleta och undersbka. flera 
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44 DE OILER, 0. 011 ETT 3IASOASJIlIEHAL I UPSALA.hX.  
fyndorter f i r  att siikn utredt, under hvilkn filrhbllanden 
innnganoclira bildas. Det spies aatagligt, ntt den utffilles IiittnrP 
I n  jernockra, och aft dernir dettr slier, rednn under det 18snin- 
gen genomsipprar gruslngrcn ocli siirskildt liilighcter i dessa, 
under det jernockran knnske fiirst utfilles, dii den framkonmit 
i dagen. Mindre troligt iir vfil, at t  allt jernet redan skulle vma 
utfirldt, d& ninngonockran bildns, eller a t t  intet jeru iifver huftwd 
blifvit upplast. 
Det fir mbjligt, ntt iuangnnockra ofta nog @rekonimer i natu- 
ren, ehuru 'den knnske blifvit farvexlad nied jernockra. Sk tror 
jng mig sjelf hafvs sett rullstenar nied ett nibrkbruut iifverdrog, 
alldeles. liki det ofvan beskrifna, saviil vid Gnlgbaclien M. om 
Upsala, som vid ficrr. andra bar. I'id Geologiskn Fbreningcas 
sistn janunrimbte, dd, jag meddelade det lilr beskrifna fyndet, 
oinniimde aere af niedtemniarne itskilliga stilllen, der de trodde. 
sig haft-a sett det i friga varande minemlet Hfven under olika 
omstiindigheter. Man tordc derfiir ej utan vidnre kunna antaga, 
t. es. ntt det svartbruna 'bft-erdrag, som p i  bergviiggar ofta 
betecknar de stfillen, der vntien s i p p m  frain, bestir af jern- 
ockra, ocli det sammn giiller andrn fiirekomster af uockrao t. ex. 
i sammankittade sandlager. 
T~RSEBOIIY, A. E. Ett  exempel pb gdngar ocli fbrkast~rbigat 
i en rullstensbr. 
(rnrtill t.9. 2.) 
. Att  firkastningnr kunna PZlrekonima i lUsn aaagringar, till 
och med i s& f6ga saminanhfingandc som sand och grus, har re- 
dan nf Bere iakttagarc blifvit visadt. Sildann .rubbningar 1 liisr 
jordlager - ON iin i sjelfva verket ej s i  silllsynta - kunnr 
dock blott under sSrdeles gynsamma omstiindiglieter m e n  i de- 
talj studeras. FOljhiide iakttngelscr, giordn i det stora grus- 
tnget vid Bellevue utanfir Stockholm, torde derfdr firtjena att 
antecknas, synnerlignst som fiJrkoJtningarnn hiir Tor0 d,t.tfilljda d 
I) Jfr E. EBDXAICX, Om f ikhrtniopr 1 mnd. G. P. F. Bd. 111, ,id. 286. 
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